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APÈNDIX 
CONCEPTES I SIGLES 
Us presentem un recull dels mots usats en la present miscel.lània, que formen 
part de l'argot típic escolta (majoritàriament) i d'altres esmentats en el text 
amb l'objectiu de contextualitzar l'evolució de l'escoltisme, que per la seva 
significació hem cregut oportú definir per la seva comprensió. 
Molts dels termes d'aquest lèxic escolta estan explicats en el capítol 6 
dedicat al mètode i metodologia escolta. 
Val a dir que en el decurs del temps, en un moviment en evolució, hi han 
paraules que ha quedat en desús, altres que han canviat de significat i altres 
que s'han mantingut. A cada paraula es posa el significat que ha tingut en 
cada època. Considerem que en raó del lèxic hi ha tres èpoques clarament 
definides. La primera entre la inauguració de l'Agrupament Escolta Martí 
Luther King, l'any 1968 i la transformació de la Secció de Minyons (dita 
també unitària) en Ràngers i Pioners, la segona correspon als primers temps 
de funcionament del nou sistema Ràngers/Pioners i el començament del 
sistema coeducatiu (nois i noies junts) als anys setanta i la tercera, a l'època 
actual. 
AGRUPAMENT ESCOLTA: És l'òrgan fonamental per al desenvolupament 
del mètode escolta. És la cèl.lula bàsica del moviment escolta on normalment 
el noi i la noia troben la continuïtat i unitat de direcció que la seva formació 
exigeix, perquè és un microcosmos que engloba tot el procés educatiu (de 6 
a 21 anys) i perquè està arrelat i compromès en un context social concret 
(poble, barri, e tc ) . L'Agrupament s'organitza en unitats segons l'edat dels 
nois i les noies. 
AE: Sigles de l'Agrupament Escolta. En alguns casos ho veureu com a AEiG, 
es refereix a Agrupament Escolta i Guia, ja que en determinats llocs s'assolí 
el sistema coeducatiu amb la fusió d'un agrupament de nois i un de noies. És 
el cas de l'AEiG Sant Jordi d'Esplugues, però no el de l'Agrupament Escolta 




AJUDANT: Els nois/es que s ' incorporen a l 'Equip de Caps amb 
responsabilitat i autoritat exercides en nom del cap. Abans dels anys setanta 
es parlava d'un sol cap per cada Unitat i els seus ajudants, així doncs hi havia 
ajudant d'Estol, un ajudant de la Secció, ajudant del Clan, ajudant 
d'Agrupament. Avui en canvi es considera que tots els membres dels 
diferents Kraals són caps i només a alguns nois/es que no tenen responsabilitats 
directes se'ls considera ajudants. 
AKEELA: cap de l'Estol de Llobatons (d'acord amb el Llibre de la Selva). 
Poc usat actualment a MEiGSJ. 
AS: Sigles d'ajudant de Secció. 
ASSOCIACIÓ: Els agrupaments escoltes s'afilien a una associació d'acord 
a les seves característiques. A Catalunya, les associacions escoltes són: 
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi (MEiGSJ), que és confessional catòlica; 
Escoltes Catalans (EC), que és laica; Scouts de Catalunya (SdC), no 
confessional; Germanor Escolta de Catalunya (GEC) i Scouts Baden Powell 
(SBP). 
BADEN POWELL: (Londres-1857 - Nyery(Kenya)-1941). General anglès, 
fundador de l'escoltisme l'any 1907. El seu nom complet era Sir Robert 
Stephenson Smith, Lord Baden Powell of Gilwell. 
BAGUERA: La pantera negra del Llibre de la Selva. S'anomena així un dels 
ajudants de l'Estol. 
BALOO: L'ós bru del Llibre de la Selva. S'anomena així un dels ajudants 
de l'Estol. 
BATISTA I ROCA, JOSEP MARIA: (1895-1978). Fundador dels Minyons 
de Muntanya, la primera associació escolta purament catalana. 
BO: Sigles de bona obra. Els escoltes de tot el món s'obliguen per la seva 
promesa a fer com a mínim una bona obra diària. 
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BOY SCOUT: Nom anglès dels escoltes, el més comú i conegut arreu del 
món. Avui es parla de Scout simplement, ja que el moviment masculí acull 
nois i noies i es contradiria amb la paraula "BOY". 
BRANCA: Nom que l'organització escolta dóna als grups de nois/es segons 
l'etapa educativa corresponent a infància, preadolescència, adolescència i 
joventut. Les branques actuals són: de 6 a 8 anys. Castors; de 8 a 11 anys, 
Llops-Daines; d' 11 a 14 anys, Ràngers-Noies Guies; de 14 a 17 anys, Pioners-
Caravel.les i de 17 a 21 anys, Truc. 
CA: Sigles de cap d'Agrupament. 
CAVALLER ESCOLTA: En el sistema anterior als canvis de finals dels 
anys seixanta era la darrera etapa que un Minyó podia assolir, era tan difícil 
que pràcticament ningú l'assolia. 
CAMP D'ESTIU: L'educació que pretén l'escoltisme es realitza a través 
d'activitats a la natura, per això cal que sovintegin les sortides matinals, d'un 
0 de dos dies o acampades més llargues aprofitant les vacances de Setmana 
Santa i d'estiu. Així, el camp d'estiu és la cloenda i examen final del curs 
escolta de tal manera que a l'Agrupament no s'accepten nois o noies durant 
el tercer trimestre, que es dedica pràcticament sencer a preparar l'acampada. 
CAP: Noi/noia que du a terme una responsabilitat de tipus pedagògic dins de 
l'àmbit de l'Agrupament. 
CAPUTXINADA: L'any 1966, al convent dels caputxins de Sarrià se celebrà 
l'assemblea constituent del Sindicat Democràtic d'Estudiants. La policia 
assetja els reunits, i molts escoltes i altres barcelonins envoltaren el convent 
amb solidaritat amb els de dins, i els proporcionaren fins i tot menjar. 
Paral.lelament, també hi hagué una manifestació de 130 capellans, habillats 
amb sotana, per la Via Laietana, en protesta per la situació política i foren 
colpejats barbarament per la policia. 




CARNET: Cada un dels membres del moviment escolta disposa del carnet 
identificatiu de l'associació o federació a què pertany. 
CARNET DE PROVES: En la metodologia anterior als Ràngers/Pioners de 
finals dels anys seixanta, cada noi/a tenia un petit llibret on constaven tots 
els coneixements que havia d'assolir a cada etapa de la seva formació, per 
fer-ho de manera pràctica el coneixement quedava reflectit per una prova que 
el noi/a passava davant del cap que la signava. Quan s'havia formalitzat la 
sèrie de proves d'una etapa es donava l'ensenya de la classe corresponent. 
CARTA, LA: Concreció de la llei en normes de vida pels Ràngers, sobretot 
per a una operació determinada. 
CASTORS: Nois/noies entre 6 i 8 anys. 
CAU: Reben aquest nom de forma genèrica els locals on es reuneixen els 
agrupaments. 
CEI: Sigles de Camp Escola d'Informació, que abans dels anys setanta era 
el primer nivell de formació de caps i durava dos caps de setmana. 
CEP: Sigles del Camp d'Escola de Preparació, que abans dels anys setanta 
era el segon nivell de formació de caps i durava una setmana. 
CES: Sigles del Camp d'Escola Superior, que abans dels anys setanta era el 
tercer nivell de formació de caps i durava una setmana. Habitualment es 
realitzava a l'estat francès o belga, i s'assolia l'ensenya de fusta. 
CLAN: Unitat dels nois/noies més grans de 16 anys que s'anomenaven 
Rovers o Guies. 
CLASSE: Cada una de les etapes de formació a la Secció Escolta unitària, 
les etapes eren: peu tendre, promesa, segona classe, primera classe i cavaller 
escolta. L'equivalent a Llobatons era pota tendra, promesa, primer estel i 
segon estel; i a Rovers era novells companys i Rovers investits; als primers 
temps de Pioners eren ensenya marró, negra i vermella. 
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COMISSARI: Cap escolta amb responsabilitats a nivell territorial o general. 
A MEiGSJ existeixen els comissaris generals, els comissaris de Branca i els 
comissaris de demarcació. 
COMISSARIAT: Lloc i oficina dels comissaris. El nom més usat era 
comissaria, però com que el terme sonava bastant policial hom parla més 
aviat de Llúria 7 o del Pont, que són les adreces del comissariat general i de 
la nostra demarcació respectivament. 
COMPANY: Era la segona etapa de la Branca Rover. Per assolir-la calia que 
hom escrigués un compromís de servei anomenat ROL. 
CONSELL D'AGRUPAMENT: Reunió periòdica dels diferents caps de les 
unitats presidits pel cap d'Agrupament per coordinar les actuacions i les 
evolucions dels nois i les noies. 
CONSELL D'HONOR: Semblant al Consell de Caps o d'Agrupament, però 
amb un cert cerimonial i amb motiu d'algun fet greu o important com la 
promesa escolta. També s'anomena Consell de Reflexió. 
CONSILIARI: Encarregat de l'educació de la fe. 
CS: Sigles de Cap de Secció. 
DAINES: Nenes entre 8 i 11 anys (els nois són els Llobatons). 
DDE: Sigles de la Delegació Diocesana d'Escoltisme. 
DELEGACIÓ DIOCESANA D'ESCOLTISME: Organització escolta fun-
dada l'any 1956 depenent de nom de l'Acció Catòlica i assolint la protecció 
que l'església podia oferir gràcies al concordat de l'any 1953. Fou el somni 
de mossèn Antoni Batlle que en el seu llit de mort l'hi concedí el bisbe de 
Barcelona Dr.Gregorio Modrego. La DDE és l'organització originària de 
l'associació ME i per tant de MEiGSJ actual. 
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DEMARCACIÓ: Àrea territorial. Antigament corresponia a un bisbat, però 
avui, tot i que s'ha respectat l'estructura diocesana, és simplement una 
divisió territorial que engloba diversos agrupaments. 
EMPRESA: Programa i activitat de tota la Unitat Pioner preparada mitjançant 
un entrenament tècnic durant un curs o bona part d'aquest. A l'entorn de 
r empresa es desenvolupa tota la progressió personal del noi/a i la comunitària 
del grup Pioner. També s'usà el sistema d'empresa a la Secció Unitària en els 
seus darrers temps, i avui amb diverses denominacions com operació o 
expedició a Ràngers, acció a Llobatons, etc. 
ENSENYA DE FUSTA: L'any 1919 Baden Powell donà com a record a tots 
els participants del primer curs de formació de caps fet a Gilwell Park, dos 
trossets de fusta procedents d'un collar que el cap Dinizulú li havia regalat 
en una de les seves campanyes d'Àfrica. Gilwell quedà com a centre rector 
de la formació de caps de tot el món i les fustetes i el fulard de color salmó 
del centre han quedat instituïts com a emblema dels que han superat la seva 
etapa de formació de caps escoltes. 
Tot i que a MEiGSJ no s'usa el sistema Gilwell de formació de caps, un dels 
membres de l'Agrupament Escolta Martin Luther King, gràcies a la seva 
pertinença també a Scouts de Catalunya, l'any 1991 obtingué l'ensenya de 
fusta a més de la titulació de director d'activitats de lleure infantil i juvenil. 
ENSENYA MARRO: Als primers temps de Pioners (anys setanta). El color 
de fons de l'ensenya de ME, en fer la promesa donava nom a la primera etapa. 
ENSENYA NEGRA: Als primers temps de Pioners, la segona etapa de 
formació. 
ENSENYA VERMELLA: Als primer temps dels Pioners, la tercera etapa. 
EIX D'ANIMACIÓ: Cada unitat o agrupament, per a un curs o una activitat 
determinada escull una ambientació d'aquesta. 
EQUIP DE CAPS: Avui en lloc d'haver-hi un cap i diversos ajudants hom 
funciona en equips de caps, aquests poden ser per a cada unitat i tots junts 
formen l'Equip de Caps de l'Agrupament. 
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ESTOL: Unitat de la Branca Llops-Daines. 
EXTRA-JOB: Treball fet per guanyar diners per desenvolupar activitats. 
PADRINATGE: A l'inici de Ràngers/Pioners quan un rànger assistia 
regularment a un taller durant tota l'operació se'l reconeixia fadrí d'aquella 
tècnica determinada. 
FALANGE: Fou el partit polític fundat per José Antonio Primo de Rivera 
l'any 1933, que donà base ideològica, a.1 Movimiento de l'anterior cap d'estat, 
Francisco Franco. 
FEM: Sigles de Formació Específica del(s) Mètode(s). 
FOC DE CAMP: A la nit i al voltant del foc, tots els acampats es retroben 
per cantar, recitar, fer teatre, tothom hi participa d'acord amb les seves 
possibilitats. És un moment de gresca, però també pot ser un moment de 
quietud i de reflexió. Avui, però, a causa de les restriccions d'encendre foc, 
s'ha generalitzat més fer vetllades o substituir la foguera per la llum dels 
càmping gas, però es perd l'ambientació i el romanticisme que hom recorda 
després de molts anys. 
FOCA: Sigles de formació de caps. Abans dels anys setanta era l'etapa de 
formació continuada, un cop acabat el CEI i el CEP. Actualment tota la 
formació de caps s'anomena FOCA. Comença amb la FOCA prèvia, que són 
unes hores d'orientació per a caps novells. Amb la FOCA bàsica s'assoleix 
el títol de monitor en el lleure i amb la FOCA d'aprofundiment el títol de 
director. Hi ha també FOCA tècniques especialitzades. 
FRENTE DE JUVENTUDES: Joventuts del partit Falange Espanola y de 
las Jons. 
GRAN BOOM: Festa on els Ràngers conclouen una operació o expedició. 
GRUP: Nom que es dóna a la Unitat de Pioners. 
GSJ: Sigles de Guies Sant Jordi. 
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GUIA: Noia que pertany a l'escoltisme. També s'anomenava Guies als nois 
i més apropiadament a les noies de més de 17 anys. 
KRAAL: Nom que es dóna en l'escoltisme a l'equip de caps. 
LLOBATÓ.o LLOP: Nen entre els 8 i 11 anys que pertany a la branca de 
Llobatons. 
LLOBATÓ DE Ir ESTEL: 2a. etapa de Llobató (posterior a la promesa). 
LLOBATÓ DE 2n ESTEL: 3a. etapa de Llobató. 
LLOBATONS: Nois de 8 a 11 anys (les noies són Daines). 
LLURIA: Al carrer Llúria 7 de Barcelona hi ha el Comissariat General de 
MEiGSJ. Familiarment hom prefereix dir que va a Llúria que no al 
Comissariat General. 
ME: Sigles de Minyons Escoltes. 
MEiGSJ: Sigles de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi. 
MERCAT DE CALAF: Celebració anual on participaven els agrupaments 
i desenvolupaven nombroses activitats i jocs. 
MESTRE DE TALLER: Persona aliena a la unitat però professional espe-
cialista que ajuda els Ràngers en un aprenentatge d'una tècnica o taller 
concrets. 
METODOLOGIA ESCOLTA: Cada una de les concrecions o formes de 
realitzar el mètode escolta. 
MINYONS DE MUNTANYA: Organització fundada per Josep Maria Batis-
ta i Roca. De retruc va ser habitual anomenar Minyó a tots els escoltes. 
MINYÓ ESCOLTA: Traducció literal de Boy Scout. 
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MINYONS ESCOLTES I GUIES SANT JORDI de Catalunya: Associació 
resultant de la fusió l'any 1984 de les associacions Minyons Escoltes (antiga 
DDE) de nois i Guies Sant Jordi de noies. 
MOVIMENT ESCOLTA: Quan hom parla de Moviment Escolta sempre fa 
referència al moviment que abasta l'organització a nivell mundial. 
MOVIMENT SCOUT CATÒLIC: Organització impulsada per la DDE per 
coordinar totes les associacions catòliques de l'estat. 
MOVIMIENTO: Organització política creada pel general Franco fusionant 
la Falange, els tradicionalistes o carlins i altres polítics de dretes. 
NOIES GUIES: Nom que es dóna a les noies membres del moviment escolta 
femení anomenat Guiatge. També es dóna aquest nom més en concret a les 
noies entre 11 i 14 anys (equivalent als Ràngers masculins). 
NOVELL: Quan un noi ingressava al clan ho feia com a novell fins que 
passat un temps, en adquirir un compromís de servei, passava a ser nomenat 
company. 
OJE: Sigles de V Organización Juvenil Espanola que en definitiva era una 
transformació més moderada del Frente de Juventudes. 
OMMS: Sigles de 1' Organització Mundial del Moviment Scout (en anglès, 
WOSM World Organization of the Scout Mouvement). 
OPERACIÓ: Sinònim d'expedició. Ve a ser l'empresa dels Ràngers, de 
característiques més senzilles i de menys temps de durada. 
PAS DE BRANCA: Moment en què un noi/a en raó principalment de la seva 
edat, canvia d'unitat, així doncs, el Castor en fer els 8 anys passa a Llobató, 
aquest passa a ser Rànger als 11 anys, etc. Tot i que hi ha una cerimònia 
tradicional, segons les èpoques en el nostre Agrupament s'ha realitzat de 
diferents formes, però sempre s'ha mantingut una festa de comiat dels antics 
companys i una alegre benvinguda entre els nous. Al nostre Agrupament això 
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es realitza a la primera sortida del curs, que també serveix com a inauguració 
d'aquest. 
PATRULLA: Grup de 5 a 8 nois dirigits per un d'ells mateixos. Subunitat 
a la Secció. 
PEU TENDRE: Es refereix generalment als nois/es poc experimentats, a la 
Branca Minyons era el noi que no havia fet la promesa. A Llops s'anomena 
pota tendra. 
PILOT DE PATRULLA: Era el nom que rebia el cap de Patrulla als inicis 
dels Ràngers. 
PIONERS: Branca dels nois de 14 a 17 anys (les noies són Caravel·les) 
PONT, EL: Al carrer del Pont de Sant Boi de Llobregat hi ha el Comissariat 
de la Demarcació del Baix Llobregat-Garraf-Penedès. Passa el mateix que en 
l'explicació de Llúria. 
POTA TENDRA: Llobató d'incorporació recent que encara no ha fet la 
promesa. 
PROMESA ESCOLTA: Moment del compromís dels escoltes que el fa 
entrar de ple en la germanor escolta. El moment bàsic de la vida escolta. 
RAID: Dins de la metodologia de Pioners el raid era una sortida que feia un 
noi tot sol o amb un company. Aquesta sortida no sols tenia un sentit de 
descoberta, sinó de reflexió profunda (per això es feia sol) podia ser de 24 
hores per assolir l'ensenya negra o de 48 hores per assolir l'ensenya 
vermella. Avui també s'anomena raid les sortides de 24 o 48 hores que fan 
les patrulles Ràngers quan van sols els nois/es. 
RÀNGERS: Branca dels nois de 11 a 14 anys (les noies són Noies Guies). 
ROVER INVESTIT: A la DDE i ME era la darrera etapa formativa dins de 
l'Agrupament d'un noi. En assolir la investidura Rover el noi abandonava 
l'Agrupament o s'integrava a l'Equip de Caps, si no hi era. 
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ROVERS: Era la Branca dels nois més grans de 16 anys. AvuiaMEíGSJ s'ha 
substituït per la Branca Truc. 
RUTA: A la DDE era sinònim de la Branca Rovers, i es referia bàsicament 
a l'espiritualitat d'aquesta. 
SECRETARI D'AGRUPAMENT: Un dels càrrecs de gestió de l'agrupament, 
al nostre Agrupament hi ha hagut èpoques que han exercit com a veritables 
ajudants d'agrupament, i en d'altres com a simples gestors administratius. 
Val a dir que dins de l'escoltisme els secretaris tenen funcions de caràcter 
executiu, és per això que el càrrec més important del moviment és el de 
secretari general de l'OMMS. 
SdF: Sigles d 'Scouts de France. Associació escolta francesa de 
confessionalitat catòlica. 
SECCIÓ: Unitat dels Minyons quan anaven junts els d ' i l a 17 anys. En 
néixer la Branca Rànger es parlava de Secció Unitària o Secció Rànger. 
SECTOR: Àrea territorial (com la demarcació) de la ciutat de Barcelona. 
SISENA: Subunitat de l'Estol (6 nens/nenes liderats per un d'ells com a 
sisener). 
SOLC: Experiència feta entre la desaparició del clan i la posada en marxa 
del Truc per organitzar els joves en un moviment paral.lel a l'escoltisme. No 
existí mai al nostre Agrupament. 
SUBUNITAT: Cada un dels grupets en què es divideixen les unitats. L'Estol 
es divideix en Sisenes; la Secció Rànger, en Patrulles i el grup de Pioners, 
en equips, 
TRUC: Unitat dels nois/es majors de 17 anys. Els seus membres s'anomenen 
trucaires. 
UNITAT: L'agrupament es divideix en una unitat (o més si fos necessari) per 
a cada Branca o edat educativa dels nois. Cada unitat té un nom genèric 
específic. 
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La unitat de Castors s'anomena Colònia (MEiGSJ), no té nom d'unitat 
establert oficialment per aquesta etapa i sols els petits grups o subunitats 
els anomenen escamots. 
La Unitat de Llops / Daines s'anomena Estol. 
La Unitat de Ràngers / Noies Guies s'anomena Secció. 
La Unitat de Pioners / Caravel·les s'anomena Grup. 
La Unitat de Trucaires s'anomena Truc. 
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RELACIÓ DELS MEMBRES DE L'AGRUPAMENT 
Abella i Carsi, Robert 
Aceitón i Cardona, Jordi 
Aceitón i Cardona, Núria 
Adame i Maya, Rafael-
Aicart i Vidal, Jaume^ 
Aicart i Vidal, Carme^ 
Alayrach, MiqueP 
Albesa, Antoni 
Alemany i Forn, Pere 
Alturo i López, Andreu^ 
Aras, Dídac 
Arbós i Torres, Rosa^ 
Arévalo i Maez, David 
Arjete i Panella, Patrícia 
Armero i Alonso, Montserrat 
Arno i Mora, Joan^ 
Arno i Mora, Montserrat 
Arribas i Marín, Àngels^ 
Artiaga i Porcar, Montserrat' 
Artigas i Urbano, Núria^ 
Aizpurua i Pérez, Ifiaqui 
Aizpurua i Pérez, Neus 
Avià i Muiíoz, Gemma^ 
Aznar i Villena, Sònia 
Aznar i Villena, David 
Balagué i Losada, Josep 
Baldrich i Serrano, Núria 
Baldrich i Serrano, Neus 
Balanya, Manel 
Barrera i Bassó, Carles 
Barrera i Bassó, Joan 
Barrera i Bassó, Lourdes 
Barrera i Bassó, Núria^ 
Barrera i Bassó, Salvador^ 
Barrera i Bassó, Xavier 
Barrera i Fabré, Salvador^ 
Bastardes i Núnez, Jordi 
Bastardes i Núfiez, Sandra 
Bartolí i Rigol, Marc 
Bartolí i Rigol, Marta 
Basco i Sufié, Rosa 
Bassa i Echauren, Montserrat 
Bassa i Echauren, Roger 
Bassols i Jover, Enric 
Bassó i Alemany, Josepa 
Bassó i Alemany, M. Assumpció 
Bassó i Alemany, M.Carme^ 
Bassó i Alemany, Pilar^ 
Bassó i Alemany, Sussi 
Bel i Pino, Montserrat 
Benítez i Baudés, Carles^ 
Blanco i Àlvarez, Emili 
Blasco i Cardona, Alba 
Blasco i Cardona, Anna 
Blasco i Cardona, Roger 
Blàzquez i Losa, Esther 
Blàzquez i Losa, Jordi 
Blàzquez i Losa, Maite^ 
Bocharan, Francesc 
Bonet i Fajardo, Jordi 
Bonilla i Xavier, Carmona 
Bonet i López, Mateu 
Bordas i Armengol, Salvador 
Boria i Boronat, Elisenda 
Bosch i Vilaseca, Ernest 
Boves i Fajardó, Jordi 
Boves i Fajardó, Magda 
Brull i Prats, Pol 
Brull i Prats, Víctor 
Burgos i Capella, Susanna 
Busquets i Fiedler, Christiane 
Busquets i Fiedler, Yago 
Busquets i Vilanova, Jordi 
Busquets i Vilanova, Mireia 
Buxeda i Guitian, Joan 
Camacho i Rico, Raül 
Campreciós i Crespo, Jordi 
Campreciós i Crespo, Oriol 
Campreciós i Ripoll, IsabeF 
Campreciós i Ripoll, Joan^ 
Camps i Artacho, Martí 
Canals i Cano, Clara 
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Canardo i Cànovas, Cristina 
Canardo i Cànovas, Jordi 
Caiielles i Grau, Pere^ 
Capellas i Acosta, Lluís 
Caravaca i Morella, Alexandre 
Carbonell i Font, Mireia 
Carbonell i Font, Nelli=^ 
Carbonell i Font, Rafael 
Carbonell i Font, Xantal 
Carbonell i Sala, Jordi 
Càrdenas i Alonso, Joan Antoni 
Cardona i Albella, Joaquim^ 
Cardona i Albella, Vicenç 
Cardona i Albella, Teresa 
Cardona i Benito, Judith^ 
Cardona i Peiró, Bernat 
Cardona i Pera, Dolors' 
Cardona i Rigau, Francesc' 
Carrillo i Borràs, Aleix 
Casadejust i Weisel, Alex 
Castellví i Barranco, Ivan 
Castellví i Bertran, Glòria 
Castellví i Milà, Mercè^ 
Castellví i Milà, Pere 
Castellví i Milà, Teresa^ 
Castro i Chesa, Jesús' 
Castro i Giró, Jordi^ 
Celma i Obiols, Jordi 
Cera i Cuscó, Jordi^ 
Cera i Cuscó, Rossend 
Cintolesi i Brill, Gino 
Cintolesi i Brill, Daniel 
Cintolesi i Brill, Lautaro 
Claramunt i Guiu, Sergi 
Clemente i Murilla, Joan Josep 
Clemente i Murilla, Isabel 
Colet i Sala, Magdalena 
Collantes i Andreu, Antoni^ 
Collantes i Andreu, Joan 
Collantes i Andreu, Dolors 
Coloma i Pedrerol, Sergi 
Company i Faneca, Marta^ 
Consola i Rull, Rosa^ 
Corbalan i Martínez, Paco^ 
Corberó i Fornt, Agnès' 
Corberó i Fornt, Raimon 
Corberó i Fornt, Eloi 
Corral i Garcia, Teresa^ 
Cortès i Franch, ConsoF 
Cortès i Mesado, Jofre 
Cortès i Mestres, Mònica 
Cubell i Tonda, Mava 
Cunties i Farràs, Arnau 
Cunties i Farràs, Roger 
Daviu i Orpella, Mercè 
Daviu i Orpella, Josep M. 
De Campos i Quintas, Marina 
De Campos i Quintas, Ricard^ 
De Caso i March, Rosa Maria^ 
De Paz i Padrosa, Pere^ 
De Trincheria, Natàlia 
Delgado i Carasa, Anna 
Del Rio i Debatlle, Carles 
Díaz i Nogués, IsmaeP 
Díaz i Roger, ManeP 
Díaz i Soto, Manuel 
Domínguez i Grau, Josep Antoni 
Domínguez i Grau, Xavier 
Domínguez i Longàs, Josep A} 
Domínguez i Longàs, Xavier 
Domínguez i Rodríguez, Núria 
Domínguez i Rodríguez ,Óscar 
Duran i Tous, Oriol 
Esquefa Casòlive, Sergi 
Ezcurra i Valdés, Isabel 
Falguera i Rosas, Anna 
Falguera i Rosas, Rosa 
Farràs i Ballester, Sebastià 
Fernàndez i Gràcia, Joan 
Ferragut i Andreu, Joan 
Ferraris i Campassi, Marisol 
Ferrer i Barahona, Aida 
Ferrer i Castells Blanca^ 
Ferrer i Castells, EsteP 
Ferrer i Castells, Joan 
Filella i Bellmunt, Oriol 
Flix, Enric 
Florensa i Monfort, Ramon 
Flordelís i Sànchez, Manel 
Font i Robles, Francesc 
Font i Robles, Jaume 
Fontecha i De Caso, Anna 
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Fontecha i De Caso, Josep Lluís 
Fontecha i De Caso, Jesús^ 
Forcada i Roca, Jaume 
Forn i Camps, Pere 
Fosalva i Torrent, Just 
Freixes, Josep 
Gaig i Martínez, Isaura 
Galiana i Acosta, Cristian 
Galiana i Acosta, Javier 
Galtes i Sànchez, Sílvia 
Galtes i Sànchez, Xavier 
Gamo i Galopa, Marta 
Garcés, Jordi' 
Garcia, Josep 
Garcia i Llanta, Anna 
Garcia i Llanta, Núria' 
Garcia i Llanta, Olga' 
Garcia i Llanta, Yolanda 
Garcia i Nieto, Olga 
Garriga i Bartulí, Maria Teresa 
Garriga i Bartulí, Núria 
Garrofer i Farràs, Arnau 
Gascó i Bernardó, Robert 
Gascó i Bernardó, M. del Mar' 
Gascó i Bernardó, Sara 
Gasull i Balada, Adrià 
Gasull i Balada, Elià 
Gay i Carcasona, Carles' 
Gay, Toni' 
Giménez i Vidal, Joan 
Giralt i Vilella, Marc 
Giralt i Vilella, Meritxell 
Gómez i Pedrola, M. Lluïsa' 
Gomilia i Romàs, Liliana 
Gonzàlez i Corcoll, Miquel 
Gonzàlez i Corcoll, Montserrat 
Gonzàlez i Gonzàlez, Isabel 
Gonzàlez i Gonzàlez, Sílvia 
Gonzàlez i Nicolàs, Jordi 
Gonzàlez i Ramírez, Sònia' 
Gràcia i Pastor, Antoni' 
Grané i Prats, Ramon' 
Gros i Martín, Daniel' 
Gros i Mestres, Tais 
Gou i Grauges, Luis 
Guasch i Pagès, Jaume' 
Guillamart, Miquel 
Guimena Alonso, Alícia 
Guiu i Garrido, Àlex 
Guiu i Rosa, Dolors 
Guiu i Rosa, Lluís 
Guiu i Rosa, Manuel' 
Guixé, Josep Maria 
Guixé, Joan Carles 
Hernàndez i Fernàndez, Bernard 
Hernàndez i Rius, Carles 
Hernàndez i Rius, Jordi 
Herrero i Navarro, Susanna 
Herranz i Torrente, Cristina 
Herranz i Torrente, Jesús 
Heubere, Catherine 
Hortiguela i Boldi, Ferran' 
Hugas i Biosca, Anna 
Ibàfíez Monsech, Cristina 
Isern i Bofarull, Belen 
Jansà i Leache, Míriam' 
Jiménez, José M. 
Jiménez i Colàs, Jesús' 
Jiménez i Colàs, Miquel Àngel' 
Jiménez i Huerta, M. Roser 
Jiménez i Huertas, Pere 
Jiménez i Huertas, Rosa' 
Jiménez i Pastor, Vicenç 
Jimeno i Kitchen, Katy 
Joantorres, Joan M.' 
Jones i Ferris, Agnès 
Jones i Ferris, Rex 
Jones i Ferris, Cristina 
Josa i Camps, Enric 
Josa i Camps, Pere 
Jover i Sola, Isabel' 
Juan i Babot, Josep Oriol 
Junquera i Ezquerra, Maria Jesús' 
Lafuentes i Sànchez, Alejandro' 
Lagina i Costa, Jordi 
Lapenya i Orts, Montserrat 
Larrea i Puig, Cristina 
Larrea i Puig, Eicard 
Lavérnia i Pruna, Carles 
Leal i Hernàndez, Guillem 
Llàcer i Fuentes, Vicenç' 
Llop i Galícia, Jordi 
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Lluís i Manem, Josep 
López i Sangenís, Cristina 
López, Ovidi 
López i Frigola, Josep M.' 
López i Frigola, Montserrat^ 
López i Frigola, Antoni 
López i Frigola, Lluís 
López i Marin, Immaculada 
López i Marin, Mercè 
López i Sangenís, Cristina 
Lunar i Espinosa, Xavier 
Macià i Mèlich, Joan^ 
Macià i Molinero, Arnau 
Maig, Anna 
Mallafré i Coderch, Anna 
Mallafré i Coderch, Carles 
Mallafré i Coderch, Gerard 
Mancha i Hidalgo, Remei^ 
Marín i Calero, Maria del Carme 
Marín i Calero, Manuel 
Martí i Riera, Enric 
Martí i Riera, Jordi 
Martín i Alcaraz, Dolors 
Martín i Gonzàlez, Sandra 
Martínez i Arambudo, Ignasi 
Martínez i Arambudo, Oriol 
Martínez i Avalos, David 
Martínez i Cortigo, Francesc 
Martínez i Lacueva, David 
Martínez i Martínez, Àlex 
Martínez i Moix, Octavi 
Martínez i Ortega, Julià^ 
Martínez i Petit, Núria 
Martínez i Petit, Teresa 
Martínez i Requena, Lluís Miquel 
Mas i Orta, Albert 
Mascarell i Carralda, Montserrat 
Mascarell i Llàcer, Anna^ 
Massana i Dajeneau, Àlex 
Massana i Dajeneau, Josep 
Massana i Dajeneau, Sergio Juan 
Mateo i Baio, Carles 
Medina i Martínez, Marc 
Medina i Martínez, Oscar Gustau 
Méndez, Irene 
Méndez Sardà, Montserrat 
Mercadal i Taxé, Martí^ 
Mercadé i Tonda, Roser 
Messeguer i Magrinyà, Joan 
Mestra i Boira, Manuel 
Mestres i Pinyol, Roger 
Mestres i Boira, Mariel 
Mezcua i Lirola, Rosa Maria 
Millet i Schroder, Susanna 
Millet i Schroder, Víctor 
Mir i Pons, Mauro 
Miró i Castillo, Xavier 
Moià, Josep Lluís 
Monetro i López, Gemma 
Monjón, Gonçal 
Montagut i Piquet, Enriqueta 
Montón i Canals, Montserrat^ 
Mora i Capdevila, Daniel 
Mora i Garcia, Carme 




Moreno i Aparicio, Cèsar 
Moreno i Aparicio, Sònia 
Moreno i Aparicio, Oscar 
Moreno i Paredes, Fermin 
Moreno i Paredes, Gemma 
Moreno i Paredes, Marta 
Moreno i Juarez, David 
Moià, Josep Lluís 
Munné i Fabra, Marta^ 
Muntanyola i Culebras, Núria' 
Murciano i Canudes, Josepa 
Nadal i Navarro, Àlex 
Navarro i Bou, Corín 
Navarro i Bou, Genaro 
Navarro i Buil, Beatriz 
Navarro i Buil, Marta 
Navarro i Gómez, Lluís^ 
Navès i De Aza, Immaculada 
Navinés i Escala, Xavier^ 
Nevado i Bosch, Juli 
Nervión i Urban, Manolita 
Nicolàs i Bellido, Josepa 
Nicolàs i Bellido, Montserrat^ 
Nieto i Camps, Ferran' 
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Nieto i Camps, Joan 
Nunez i Lirola, Isabel 
Nunez i Rodrigez, Montse 
Obiols, Montserrat 
Ochoa i Gonzàlez, Juli^ 
Obiols, Xavier 
Oliver i Escolano, Jordi 
Ortega i Bayo, Antoni 
Ortega i Bayo, Juli 
Ortí i Segarra, Mariona^ 
Orts i Fernàndez, F.Josep 
Padrosa i Culla, Elena-
Padrosa i Culla, Esther 
Pagès, Assumpta^ 
Pagès i Secall, Meritxell 
Pagès, Xavier 
Palau i Caselles, Josep 
Palau i Caselles, Salvador 
Palau i Petit, Carles 
Pallejà i Puig, Joan Ramon 
Pallejà i Puig, Jordi 
Pallejà i Puig, Lina 
Pàmies i Arza, Anna 
Pàmies i Arza, Gerard 
Pàmies i Arza, Ignasi 
Panyella i Bassó, Joaquim^ 
Panyella i Bassó, Montserrat 
Panyella i Bassó, Víctor 
Pasqual, Joan 
Penarroya i Sànchez, Rafael 
Pérez i Conill, Jordi 
Pfeiffer i Engemann, Marc 
Pi i Albis, Magda^ 
Pijoan i Armengol, Concepció 
Pijuan i Armengol, Pasqual 
Pino i Orriols, Jordi 
Pino i Sales, Josep Maria' 
Pinol i Caballeria, Àlex 
Pinol i Pinol, Àlex 
Piquet i Fusté, Teresa 
Porta i Juste, Albert 
Porta i Juste, Joan 
Porta i Vila, Jaume 
Pou i Fernàndez, Rubén 
Pubill i Oromí, Montse 
Pubill i Oromí, Mireia 
Puey i Vilches, M. José 
Puig i Granero, Salvador 
Puig i Roura, Xavier^ 
Rambla i Flotats, Joan 
Ramis i Hidalgo, Belen 
Ramis i Hidalgo, Eva 
Recio i Garcia, David 
Rentero i Corral, David 
Rentero i Corral, Iolanda 
Rentero i Corral, Lluís 
Rentero i Garcia, Josepa 
Riba i Pelaghi, Marta 
Ribé de Pont, Lluís 
Riera i Escando, Mireia 
Rieradevall i Sant, Núria^ 
Robles i Miserachs, Cristina^ 
Robles i Miserachs, Jordi 
Robles i Miserachs, Francesc 
Roca, Anton^ 
Rodríguez i Balcazar, Antoni 
Rodríguez i Estivill, Blanca 
Rodríguez i Estivill, Marc 
Rodríguez i Estivill, Pau 
Rodríguez i Paredes, Mònica 
Rodríguez i Pita, Alfredo 
Rojas i Borrego, Joan-
Romeu i Jordano, Amadeu 
Rosell i Fajardo, Llorenç 
Roses i Marinello, Jordi 
Rovira, Joan^ 
Royo i Garcia, Guillermo 
Rua i Fargues, Valentí 
Rubio i Escoda, Imma' 
Rubio i Escoda, Rosa^ 
Ruiz i Oliva, David 
Sàbat i Font, Maite 
Sabaté i Isern, David^ 
Sabater i Font, Maite 
Sabater i Traguany, Cristina 
Saiz i Larranyaga, Conxita 
Saiz i Larranyaga, David 
Saiz i Larranyaga, Encarnació 
Sala, Josepa 
Salazar i Pacheco, Luís 
Salvat i Orella, Jordi 
Salvat i Orella, Sandra 
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Sanpedro i Barceló, Montserrat 
Sanabra i Gafarot, Joan 
Sànchez 

















Sancho i Martínez, 
Sandros, Josefina^ 
Sanesteban i Hernàndez, Elisenda 
Sanjuan, Fanny 
Sanjuan i Mariages, Llorenç' 
Santiago i Ferrer, Anna 
Sanz, Jordi 
Sanz i Fernàndez, Francesc^ 
Sanz i Fernàndez, Joan 
Sarerols i Miró, Sebastià' 
Sastre i Pérez, Amanda 
Seculi i Ferré, Montserrat 
Senserrich i Espunes, Maria Lluc 
Senserrich i Espunes, Montse^ 
Serdà i Rodríguez, Pau 
Serracant i Gonzàlez Toni 
Simó i Trigo, Jordi 
Simó i Trigo, Rosa 
Simó i Trigo, Rosa Maria 
Simón i Coronado, José 
Simón i Gil, Víctor 












Soler i Weisel, 
Soto, Jaume^ 
Sufiè i Vallespí, Jordi 
Tàpies i Lizarraga, Bàrbara 
Tàpies i Lizarraga, Patrícia 
Tena i Fito, Montserrat 
Torelles i Llàcer, Carles 
Torelló i Serra, Jaume 
Torelló i Serra, Angelina 
Torelló i Serra, Isabel 
Torrente i Sanz, Míriam 
Torrente i Sanz, Rosanna 
Torral i Gargallo, Josep 
Tost i Amorós, Daniel 
Tost i Carbonell, Ferran^ 
Tous López, Montserrat 
Trillas i Cucurella, Iolanda 
Tapies i Lizarraga, Bàrbara 
Ugla i Amatrian, Maria Eugènia 
Vallejo i Gonzàlez, Ango 
Vallejo i Gonzàlez, Xavier 
Vallès, Àngel 
Vendrell i Garcia, David 
Vendrell i Garcia, Marta 
Vendrell i Garcia, Xavier 
Ventura i Porta, MiqueP 




Vigata i Solano, Rafael 
Vilar i Valde, Elisabeth 
Vilar i Valve, Josep Maria 
Vilaseca i Vilaseca, Aleix 
Villanueva, Josefina 
Villanueva, Remei 
Villuendas i Altarriba, Ernest^ 
Villuendas i Sànchez, Esteve 
Villuendas i Sànchez, Mònica^ 
Vives i Sancha, Carles 
Vives i Sancha, Carme^ 
Vives i Sànchez, Sebastià 
Vives i Sànchez, Joaquim 
Wenk-Wolff, Lluís 
Caps d'Agrupament 
Persones que han tingut algun càrrec a l'Agrupament 
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